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ULOGA LABORATORIJA U SUVREMENOJ M L J E K A R I 
Uloga labora tor i ja u suvremenoj ml jekar i j e sves t rana i od odlučne važ­
nosti za p rosper i t e t ml j eka re . Ta svestranost očituje se u njegovoj ulozi: 
1. kod zaš t i te zdrav l ja potrošača, 
2. kod unap ređen j a proizvodnje, 
3. kod kon t ro le provođenja zakonskih propisa, i 
4. u ekonomičnost i poslovanja ml jekare . 
Uloga labora tor i ja u zašti t i zdravlja potrošača mli jeka i mliječnih p ro ­
izvoda očituje se u svagdašnjem bakter iološkom ispi t ivanju mlijeka, mliječnih 
proizvoda, postrojenja , u p reg ledu osoblja, koje ruku je mli jekom, pa u kont ro l i ­
ranju jačine de te rgen tn ih tekućina. Na taj način podv rgnu t a j e bakter iološkom 
ispit ivanju s i rovina od m o m e n t a ulaska u ml jekaru , p reko međufaza proizvod­
nje, do ..finalnog proizvoda (na pr. mlijeko —• v rhn je *— maslac, ili sirovo ml i ­
jeko — pas te r iz i rano mli jeko — paster izirano mlijeko u bocama ili kan tama) . 
U isto v r i j eme ispi tuje se bakter iološki sve do čega mli jeko ili mliječni proiz­
vodi na svom p u t u proizvodnje dolaze u dodir, kao cijevi, hladionici,, boce, kan te , 
tenkovi za usk lad iš ten je, zrijači za vrhnje i dr. Također se vodi s troža kont ro la 
čistoće osoblja, koje iz ravno rukuje mlijekom, te se svaki dan kontrol i ra opća 
čistoća, a posebno p r a n j e i dezinfekcija ruku. Tako se os igurava bakter iološka 
čistoća mli jeka i mli ječnih proizvoda, koji se izdaju kao živežne namirnice. 
Uloga labora tor i ja kod unapređenja proizvodnje, rezul t i ra iz kemijskih, 
bakter ioloških i organolept ičkih ispit ivanja mli jeka i mli ječnih proizvoda. Na 
taj nač in se ne može dogoditi , da se na pr . s i r stalno raspucava, nadima, da j e 
slijep; mas lac da j e s ta lno gorak, kiseo, užegnut; mli jeko da j e nakiselo ili n e ­
čisto. Čim se na j e d n o m proizvodu pojavi koja pogreška, s tavl ja se u pokre t 
kontro ln i i tehnološki a p a r a t u mljekari , t. j . u l abora to r i ju se anal izama us ta ­
novl juju osobine ml i j eka i mliječnih proizvoda, i ako se n a đ u pogreške, t r aže 
se i nalaze uzroci, koji su uvjetovali konkre tne m a n e proizvoda, a nakon toga 
tehnološki s t ručnjac i i spravl ja ju pogreške. 
Posebna uloga labora tor i ja jest, da u suradnj i s tehnološkim s t ručnjac ima 
pokusima prona laz i najbol je načine proizvodnje za mli ječne proizvode p r e m a 
t ipu mli jeka i mogućnos t ima (oprema, osoblje) svakog pogona. Pokusi i du 
također za t im, da se poveća r andman , odnosno smanj i ka lo . 
Uloga labora tor i ja kao kontrolnog organa, poduzeća u smislu izvršenja 
zakonskih propisa sastoji se u tome, da se mlijeko i mli ječni proizvodi dotičnog 
poduzeća pošal ju u p r o m e t tek pošto to odobri labora tor i j nakon kemijskih, 
bakter ioloških i organolept ičkih ispitivanja. Proizvode, koji n isu obuhvaćeni 
propisima, labora tor i j kontrol i ra , da li odgovaraju u n u t r a š n j i m n o r m a m a 
odnosno p ro izvođačk im specifikacijama njegovog poduzeća. 
Uloga labora tor i ja u osiguranju ekonomičnosti poslovanja ml jekare p r o ­
izlazi iz svih gore naveden ih zada taka koji uvje tu ju sve bol ju kval i te tu robe, 
realno ka lku l i ran je , i sp ravan randman , dobar asor t iman, a s t im u vezi i sve 
veću po t ražn ju n a t rž iš tu . 
Na ekonomičnost posebno ut ječe r a n d m a n proizvoda. Na p r . ako se izdaje 
mas lac sa 101% vode, m l j e k a r a gubi 5 kg maslaca (prema sadašnj im propis ima 
maslac I t r žne kva l i t e t e smije sadrža t i najviše 1 5 % vode). Isto t akav pr imjer 
može se uzet i i k o d svih ostalih mli ječnih proizvoda. P r a v i m o ka lku l i ran je 
proizlazi iz ekonomske cijene proizvoda, koja se opet temelj i na kemijskim 
anal izama. ' -, . ' . ! 1 'i' i i 
Posebni zada tak laboratori j ima kod isplate ml i jeka proizvođačima, j e r se 
mlijeko isplaćuje na temelju svakidašnjeg ispi t ivanja sadrž ine mast i , specifične 
težine i čistoće mli jeka. 
Da laborator i j može odgovoriti sv im napr i j ed pos tav l jen im zadacima, mora 
vršiti ve l ik i broj analiza. Da li će se sve anal ize vrši t i u vlas t i tom laborator i ju 
jedne ml j eka re ili će se više manj ih ml jekara fuzionirat i u j ednom većem labo­
ratori ju, to j e p i tan je organizacije p rema specifičnim uvje t ima svake pojedine 
mljekare , raspoloživom inven ta ru i osoblju. 
Broj osoblja zavisi o kapaci te tu i t ipu ml jekare , t. j . da li j e ml jekara kon-
zumna, p r e r a d b e n a ili j e kombini ranog tipa. Na svaki način u laborator i ju 
suvremene ml j eka re mora radi t i ba rem jedna osoba s v isokom pol jopr ivrednom 
spremom stočarsko-mljekarskog smjera. Takova s t ručna sprema omogućava 
joj, da uz savjes tan rad i s t ručnu š i r inu pogleda na c je lokupno mljekars tvo, 
prati i razumi jeva domaću i vanredno boga tu s t r a n u ml j eka r sku tehnološku i 
naučnu l i t e ra tu ru , a s t im u vezi da stalno, usavršava i p roš i ru je metode orga­
ni, acaonog, kont ro lnog, tehnološkog i sav je todavnog r a d a u ml jekars tvu . P a r a ­
lelno s razv i tkom n a u k e omogućava joj , da upoznavan jem i p r imjenom njezinih 
rezul ta ta drži k o r a k sa suvremenim ml jeka r s tvom u zemlji i svijetu. 
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NEKA PITANJA PLANIRANJA I IZGRADNJE MLEKARA 
U ENGLESKOJ 
— SA NAPOMENAMA O P R A K S I U N A Š O J Z E M U I — 
Za v r e m e p r a k s e u Velikoj Br i tani j i imao s a m pr i l ike da vidim veći broj 
modern ih m l e k a r a u raznim fazama izgradnje i da se u p o z n a m sa organizacijom 
plani ran ja i i zgradnje ovih objekata. Pošto u ovoj godini t r eba da počne sa 
radom nekoliko vel ikih mlekara , u kojima će bi t i g lavn i proizvod paster izovano 
mleko, možda bi korisno bilo da se b a r u k r a t k o p r ikaže kako se u Engleskoj 
p lan i ra ju i g r a d e ve l ike mleka re sa osvr tom o tom p i t an ju u našoj mlekarskoj 
industr i j i . Ovo zbog toga što su u Engleskoj m l e k a r e p re težno konzumnog t ipa, 
pa se mogu upoređ iva t i ba r delimično sa naš im g r a d s k i m mleka rama . Iako se 
naše m l e k a r e na laze u završnoj fazi izgradnje, s m a t r a m da je ovo pi tanje uvek 
ak tue lno j e r se naša pr ivreda sve. više zaokreće s t a n d a r d u života, pa se mogu 
očekivati dalja u laganja u mlekarsku indust r i ju . Na ovom mes tu razmotr ićemo 
dva p i tanja : organizaci ju p lan i ran ja i neke t ehn ičke zah teve u vezi p lani ranja . 
Organizacija p lan i ran ja 
P r e p lan i ran ja mlekare , odnosno p re r a z m a t r a n j a opšte postave njene 
izgradnje, lice Zaduženo za izgradnju m l e k a r e — u ovom slučaju n jen budući 
u p r a v n i k — t r eba da ima jasnu p re t s t avu o nepos redno zah t evanom kapac i te tu 
i o p l a n u kasni jeg p roš i r en ja i opšte ideje o v r s t a m a proizvoda i .n jenom tipu. 
P r e r az rade defini t ivnog plana, up ravn ik r a z m a t r a p i t an je formiranja r adne 
